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Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam menyelesaikan tugas tertentu. Kemampuan ini meliputi
kemampuan dalam mendesain busana. Desain busana merupakan pola rancangan busana yang sengaja dibuat manusia dari proses
pemikiran atau ide, rasa keindahan atau seni, dan mempunyai tujuan tertentu. Tidak hanya sekedar dalam gambaran sketsa busana
melainkan sudah diaplikasikan dalam bentuk busana jadi di berbagai macam jenis usaha busana diantaranya usaha modiste, mode
atelier, butik, konveksi, haute conture, kursus menjahit dan usaha perantara busana. Faktor yang mempengaruhi didalam
menciptakan sebuah desain yaitu besarnya permintaan konsumen. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui (1).
Keterampilan mendesain busana mahasiswa lulusan Tata Busana, (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan mendesain
busana, (3). Contoh penerapan keterampilan mendesain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini
sebanyak 3 orang, yang semuanya merupakan mahasiswa lulusan Tata Busana. Faktor yang mempengaruhi para lulusan karena
adanya permintaan konsumen. Jenis busana yang dirancang berupa busana pesta, busana semi-formal, busana kerja, dan busana
pengantin.
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